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Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Public Institutions
Research Institutions
3425 Clemson University 4,085 11,579,986 1,915 8,053,430 958 1,033,727 28 39,200 6,986 20,706,343
3448 U.S.C. - Columbia 5,985 16,414,603 1,315 5,159,251 1,960 1,418,688 229 320,600 9,489 23,313,141
3438 Medical University of S.C. 34 120,000 14 70,000 23 16,250 71 206,250
Subtotal 10,104 28,114,589 3,244 13,282,681 2,941 2,468,665 257 359,800 16,546 44,225,734
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
3423 The Citadel 323 839,192 17 69,300 103 102,255 57 79,800 500 1,090,547
3451 Coastal Carolina University 1,157 3,083,750 67 271,500 452 300,703 234 325,500 1,910 3,981,453
3428 College of Charleston 2,183 5,805,542 463 1,855,649 506 581,777 136 189,837 3,288 8,432,805
9226 Francis Marion University 836 2,360,080 47 195,575 683 510,091 173 241,294 1,739 3,307,040
3435 Lander University 581 1,561,296 36 137,950 317 313,481 195 273,000 1,129 2,285,727
3446 South Carolina State Univ. 404 1,081,136 3 10,050 874 775,600 65 91,000 1,346 1,957,786
3449 U.S.C. - Aiken 829 2,286,148 38 152,853 292 281,354 166 231,524 1,325 2,951,879
3450 U.S.C. - Beaufort 178 453,750 9 31,355 68 81,436 53 74,200 308 640,741
6951 U.S.C. - Upstate 1,097 3,112,446 60 242,350 629 578,208 201 280,336 1,987 4,213,340
3456 Winthrop University 1,495 3,898,625 178 676,590 611 631,805 234 325,430 2,518 5,532,450
Subtotal 9,083 24,481,965 918 3,643,172 4,535 4,156,709 1,514 2,111,920 16,050 34,393,766
Two Year Regional Campuses of U.S.C
3453 U.S.C. - Lancaster 319 796,757 64 65,574 359 235,103 742 1,097,434
3454 U.S.C. - Salkehatchie 116 288,125 66 73,107 331 175,787 513 537,018
12112 U.S.C. - Sumter 225 559,286 76 76,660 496 295,898 797 931,843
4927 U.S.C. - Union 72 180,000 26 28,274 226 111,759 324 320,033
Subtotal 732 1,824,168 232 243,614 1,412 818,546 2,376 2,886,329
Technical Colleges
10056 Aiken Tech 116 220,065 290 76,320 811 579,289 1,217 875,674
3995 Central Carolina Tech 38 63,228 258 109,750 920 556,831 1,216 729,809
5363 Denmark Tech 13 16,172 67 82,850 190 114,091 270 213,113
3990 Florence-Darlington Tech 284 506,453 331 207,500 1,098 725,389 1,713 1,439,342
3991 Greenville Tech 721 1,369,204 198 189,194 4,839 3,249,136 5,758 4,807,534
4925 Horry-Georgetown Tech 248 421,198 292 183,534 1,904 1,213,974 2,444 1,818,706
3993 Midlands Tech 647 1,212,011 401 314,996 3,831 2,628,255 4,879 4,155,262
7602 Northeastern Tech 72 128,628 128 42,925 353 190,895 553 362,448
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 104 188,496 213 106,400 840 517,598 1,157 812,494
3992 Piedmont Tech 209 367,901 374 205,159 1,850 1,176,232 2,433 1,749,291
3994 Spartanburg Community College 347 639,330 231 195,048 1,582 1,074,675 2,160 1,909,054
9910 Tech Coll. of the Low Country 21 37,485 101 75,000 763 458,198 885 570,683
4926 Tri-County Tech 754 1,307,816 344 219,056 1,867 1,299,693 2,965 2,826,565
4920 Trident Tech 273 500,551 389 363,776 4,535 3,103,909 5,197 3,968,237
9322 Williamsburg Tech 6 9,846 185 108,348 191 118,194
3996 York Tech 234 419,086 179 204013 1,037 719,964 1,450 1,343,063
Subtotal 4,087 7,407,471 3,796 2,575,521 26,605 17,716,477 34,488 27,699,468
Subtotal Public Institutions 24,006 61,828,192 4,162 16,925,853 11,504 9,444,509 1,771 2,471,720 28,017 18,535,023 69,460 109,205,297
Independent Institutions
Four Year Institutions
3417 Allen University 54 145,150 280 61,399 19 26,600 353 233,149
3418 Anderson University 427 1,091,250 78 295,560 892 178,333 99 138,600 1,496 1,703,743
3420 Benedict College 155 415,000 905 196,196 41 57,400 1,101 668,596
3421 Bob Jones University 334 892,250 69 260,790 548 118,440 41 57,400 992 1,328,880
3419 Charleston Southern University 459 1,236,250  54 209,950  1,238 269,988 111 155,400  1,862 1,871,588
3424 Claflin University 327 817,500 957 200,217 72 100,800 1,356 1,118,517
3427 Coker College 216 551,875 17 67,764 724 128,357 32 44,800 989 792,796
3430 Columbia College 339 894,900 39 142,250 610 130,113 57 79,725 1,045 1,246,988
3429 Columbia International Univ. 82 205,000 10 33,500 157 34,099 8 11,200 257 283,799
3431 Converse College 209 541,250 51 183,905 331 65,902 13 18,200 604 809,257
3432 Erskine College 178 477,500 76 304,200 341 73,528 26 36,400 621 891,628
3434 Furman University 258 663,750 362 1,393,250 501 107,219 3 4,200 1,124 2,168,419
3436 Limestone College 131 327,500 1 3,750 778 90,197 22 30,800 932 452,247
3439 Morris College 54 152,500 520 113,559 8 11,200 582 277,259
3440 Newberry College 270 720,625 22 79,400 619 134,596 52 72,800 963 1,007,421
3441 North Greenville University 574 1,463,750 96 358,300 1,009 218,754 99 138,600 1,778 2,179,404
3445 Presbyterian College 261 679,103 183 721,750 467 101,377 25 35,000 936 1,537,230
4922 South University 21 35,007 4 3,736 25 38,743
3422 Southern Wesleyan University 135 360,000 10 44,200 716 98,238 35 49,000 896 551,438
3455 Voorhees College 19 47,500 205 44,943 7 9,800 231 102,243
3457 Wofford College 334 906,250 275 1,127,125 481 115,432 12 16,800 1,102 2,165,607
Subtotal 4,837 12,623,910 1,343 5,225,694 12,279 2,480,888 786 1,098,461 19,245 21,428,953
Two-Year Independent Institutions
3447 Spartanburg Methodist College 339 845,913 479 103,251 252 218,080 1,070 1,167,244
Subtotal 339 845,913 479 103,251 252 218,080 1,070 1,167,244
Subtotal Independent Institutions 5,176 13,469,823 1,343 5,225,694 12,758 2,584,139 786 1,098,461 252 218,080 20,315 22,596,197
Grand Total 29,182 75,298,015 5,505 22,151,547 24,262 12,028,647 2,557 3,570,181 28,269 18,753,103 89,775 131,801,494
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